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Объектом исследования является Управления механизации и транспорта
№156 ОАО «Мозырьпромстрой» (далее УМиТ-156).
Предмет исследования – организация транспортного обслуживания 
предприятия.
Цель  проекта  разработка  мероприятий  по  повышению  эффективности
транспортного обслуживания УМиТ-156.
В процессе работы выполнены следующие исследования: 1. Рассмотрены
общепринятые  теоретические  и  практические  подходы  к  организации
транспортного  хозяйства  предприятия.  2.  Проведен  анализ  производственно-
хозяйственной деятельности УМиТ-156 и дана оценка эффективности работы
его транспортного хозяйства. 3. Разработан проект комплекса мероприятий по
совершенствованию  транспортного  обслуживания,  с  целью  повышения
эффективности деятельности предприятия.
Элементами практической значимости полученных результатов является
комплекс  разработанных  мероприятий.  В  ходе  дипломного  проектирования
прошли  апробацию  такие  предложения,  как:  совершенствование  контроля
передвижения  транспорта;  аутсорсинг  обслуживания  и  ремонта  техники
предприятия, работающей за рубежом; организация и проведение аудита норм
расхода горюче-смазочных материалов. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источни-
ков теоретические и методологические положения и концепции сопровождают-
ся ссылками па их авторов.
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